




El ¡:;obicrno de ". M, concedera destle lue
go una amni.slí;¡ en I~s Colonias del Transvaal
y de río Ol'ange por todos Ills act05 tic :;uerra
cOIll('\idos bona {Me dur'élnle las hostilidades
Los slllHlilns b¡ ilúnicos del Natal y de la Colo
niil del Cabo no ser'in obligatlos ~ volver :l su
pai5,' pero si volvieren, quedarall sujetos [¡las
leyes de él, espeeialmente á las dictadas du
raulc la presente guerra. Como V., sin ("l(la,
¡¡abe, las le~cs es¡>/:.'ci:lles tle 1:.1 culonia del Ca
bo hClIl mitigado mucho la penalidad ol'diua
da de 13 alla lrnición en el presente caso.
Todns los pt'Ísioneros de gllel'l'a que allo
1'1'1 eslilll en Sta. Elena, en CcvHln Ó en cual
•
f1l1iel'(1 otra pal'te, ser'i1n rcpau'iad05 tan pron
lO c.omu pueda dispontl'se lo nccesario para su
lransporle.
En la mas próxima fecha posible la adOli
nisll'aciórl militctr cesara y será reemplazada
por l;,¡ administración civil en la forma de g-o
biemo de una Colonia de la Corona, lIabra
pOI' consiguienle, al principio, en cada una
de las lluevas colonias, un gobernador y un
f.ollsejo cjl'cutivo, compuesto de cierto nú
mero de miembros oficiales, á los cuales se
~Iiadirñ un elemento no oficial.
Por el deseo del ~obierno dc S, M. es in
traducir, en CllillltO las circunstancias lo per
milafl. un clelllf'nto repl'esentativo, y concetler
pOI' último, :1 l:l.s nUt'vas colonias el privilegio
dcl $ef govenl11JeJll, Adt't1l:ls, al cpsar las hos
tilidades, sr establecer:] UII tribunal Supremo
(lIigh Courl) en calla ulla de las lluevas colo
nias para ac.lmilli~t¡'al' las leJcs del país, y di
cho lribullal Si'r'a indepentlicnte del poder
ejeculivo .
La prof'iedad de la Iglesia, las fundaciones
pías y cl fondo de lo.s huerfanos, seran respe
tados,
Los idiomas ingles y holaudes serán usados
y (,lIsei,ados ('n las escuelas públicas, donde
lo~ padrf's ue los niilOs lo deseen, y se per
mitil'(¡ rI cmpleo de ambos anlc los ll'lbu
nales.
En lo que concierne:"l Iás deuuas de lo!'
extillguidos gobierllos repuhlícallos, el ue <:(1
majcst3d Ih) puede <:ompromelcl'se a natla. Es
la dispuesto, sin emb:]I'~o, fl de ..linar, á titulo
~racioso, \I1l:l suma, no SUllel'iol' it un millón
de libras eslel'lin:Js, IHlI'a pílgll1' Ú los habitan
les del '1'1':1115 v:1:"I I y del Ol'allge los ohjetos I'C
qllis;ldos pOI' los eXLinguidos gobicl'llos .'cpu
blieallos Ó POt' los jefe~ que de~purs de la <lnc-
xión lellf.'lJl medios para hncer obligalol'ia la
I'C'1llisa. )lera tales I:~cl:lm~:lcio~les d.cbel·:]!.l :~r
pr'oh'lIlas il ~ali~fi1CCllIll dr.llll JlIt'zr) COllllSllln
judicial que el ~nbil'rno dn:iigoal'ú O:ll'a ex;]
'miliarias y rSLilll:ll'las, )' .~i rxcrdiel'an en to-
lal de un ll1illulI dc libras c:¡[cl'lillas, dc~el'ófl
sel' redllciJ:J.:i ri 11/'0 n.tla.
PllCdo tambi':n infol'mar il V. que el ntle
vo gohif'l'rlll toma1'a en inmediala cOllsidel'a
rión la posihilidad t1t' t¡lI!" los ~I'alljcros que
1I ......:lrl jUI'3111ClltO de fil!clidad, sean ayudados
cog prcsl3mos para I'eparar los daños sufl'itlos
Illstrción de anuncios, cowunicado5, rc,;laBle,.
gacetillas, eo primera, tercera )' (uartll plaoila
precios coovencionales.





hicl'brrilla <lrl campo que no saque nuc\'os
Ulllos, ó arbol f'1l fJuc no :JpUlltClI tiernas hu-
jas: cesa la fjel'f'Za ele las tempestades; 3b13n-
da sus fUl'ias ('1 mal'; sonde limpio y despeja-
do 1'1 cif'ln; canlaH ~Iegl'es las aves saludando
el dulce Abr'il, que es como la aurora del ailo.
y a f'SLI~ Sllildsimo alclll \'3 de la cl'eación ma-
•
ledal, ulle Ins suyos la Heligión rec.ordalJdo
la victol'ia del Dios·llomb,'e sol)J'c las bon'as-
t'as de Sil pa~ión y muerte, y la aurora felicí-
sima de la tlur\'a Ipy. Y no con lenta con la
i'llegria ,le 1':5105 dulces ,'ccuerdos, convida iI
sus hijos tI ('clebl'al'los prnClicamente eDil la
espil'iLllal rellovación de sus almas, verdadera
resul'l'ccción de ellas, imiulIlclo asi, ya el p1'i·
m;l\'cl'al n'jIIVf'IICcimi('rHo lle la llalur'aleza
0.01110 el glol'Íoso u'iunfo de Iltlestl'o adora·
ble ItedcllLOl', POI' esto, después de h::dJer le-
nido como sumidos los corazone5 CIl la medio
(ólciólI de las tremendas \'el'dades de nuesu'o
ol'h,;,en y de nuestro úllimo fin, y dc haberlos
pudficado de sus pecados con la morlificación
)' la pcnilencia, ill\'iLalos ú floreccl' ell buenas
obl'as, [J CQI'Olltit'SC dc lozanos l'ellUHOS de
virtud, ú IHlsal' del est;¡lIo tic miseria al ue
gracia, il resucitar, cn fin, como resucita la
nalul'aleza, como l'csucilÓ Jesús,
FelicilctllOnol', pucs, en estc día, ya que el
rCl'uertio de la I'l~sul"t'ección del Spiiol' 1105
... bl'e larnbiéll camino para nuestra eSl'il'iLUal
re~urrcrt'Ifl¡r, yal aSOClarl"lS á la gloria del
noble triunfador por la victoria obtcnilJa su·
brc sus cncllli~os, procuremos par.. nosolros
un tl'iunfo setllfjallle que nos haga merecedo-
res de su misma inmürtillid'lll.
REDACCIO~ y ADYINISTRACION, Calle Mayor. 28
El GoiJierno 1Jritilllico ha presentado al Par·
lamento la correspondencia oficial sobre las
negociaciones enll'c los generales BotiJa y Kil·
chcner, Hesulta de ellfl que por intercesión (le
la mujer tlel primero, COllcel'laron amhos ulla
entrevisla que se c(eclup en ~Iidelburgo f"I13
uel pasado Febrel'o, y en la cual hizo RrJtha
Ú Kilcht'ner dclerminadas preglllHas acerca
uel regimcll polítiCO que IIIglalen3 proyecta-
1Ja establecer en las antiS'u:..s repüblicas sud·
africanas y dp. las concesiones quc penSrdJ3
hacel' il los hoe¡'s, No pudiendo el g{'llel'[1! in·
glés dal' LodOlS las l'espucst:lS que se le pedian,
ofl'ceió consulla!' Con su gobierno y transmiLir
la cOIlLestación por escrito, Asi lo hizo en 9 de
~bl'zo cOllla siguienle carta di¡'i¡:dda ti 8olha,
«Refiriéndomc iI la con\'crs3ción que lllVi·
mas en Midclbllr¡z;o el 28 de Febl'el'o, lengo la
honra tic iflfurm3r á V. I1tlé en el C,ISO de
Cf'sal' grneral y completamente las hostilida·
des y ;:el' enlregados los fusiles, municiones y
demás pl'ovisiones de guerra existentes en
poder de los bu)'g!lrI'1 en los depósiloS del go-
bierno Ó en cll81qllirr otra pal'te, el gobiel'llo
de ~, ~t. está tlispllcsto á adoptJr las si~uiell'
les mediuas:
Jaca 6 de Abril de 1901
~EMANARIO LIBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMmRIALE~







Colizacidn oficial del 2 de Abril.
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ij Sdbado Siwro ti de Glorio.-San Celeslino.
j Domillgo.-PASClJA or. HliSVRRECCló;¡,.-Sanlos Epifa-
Dio, Donitto )' "ulino-
S 1.IIIle8.-8al:105 Dionisio, Alberto y PeI'peIUO.
9 .M07·lt$.-~antos Ilugo y Marcelo y Sanlas Maria
Cleofl! y ':a~ilda.
~O Miércolts,-Sanlos Daniel y Ezeqoiel.
1I Jllcrt8.-Sanl05 León, Felipe, Isaac y Antipas.
12 ViCI'uts. -~anlos Sabas, Constantino, Dami~n y Ju·
lio, y Santa l3ibiana.
Continúa 13 nojed\ld J tlCMnimación reinanle hace algo-
1l3~ semanas pn 105 mercados de la nación, sin que puedl
augurarie quién veocerá en la lucha entablada; si la moli-
nería intere~da en rorzar loda,·¡' más la baja retrayendose
de comprar, ó los productores empeiiados en sostener y aun
aamenl.ar los precios aCloales, absteniéndose de poner SU!
protluctos a la venta.
Mayor tendencia a la depreíiación observase en los gra-
DClS de pienso, que en el puado mes de Marzo han perdido
de 1'50 ~ dos reselas cabiz .
E'i JACA: Trimestre USA peseta.
~'UEAA: Semestre 2'50 pesetas ~' 5al año.
EXTAAI'i'JERO: Id 4. p~setas "j 8 al año
Cllll la I'PSllrl'ección tic! SrliOl' qur mana-
n.1 ccl('lJr,1 I'l'f'ucijatlo cl n~urldo católico le:'·
mina el tif'ml'O ctlar('smnl.
EII UIl molll('nto ciHll~ia por complNo la
úeeor:Jciljll. EII(QIHI cl .s::wenlole el (;/Ol'lU m
excclsis y C:JI' al suelo el ne~l'o P:lIih que Cll'
bria el altal', y cl órgano \' las campanas, mll-
U.~S desde "1 juevc" vuelven'" llenar el espa·
CIO COIl sus sonoros r:cos \' con sus úrmoniosos
aCordes. LilS f'nlutadas' vcstiduras han sido
sU5liltiídas pUl' los blancos ornamentos, sim-
halo dc 1:.1 pureza y de 1<~ :::t1f"gría; los ofieio!
de tinichl:ls y los liorrol'es del Calv:lI'io bfln
cedido su PUI'Sto fl los alC'!uyas fCSlh'os tI~ la
ResUI'recciúll. .
Ntltl~a se vió en 11ICIIOS espaC'1O de tiempo
transformación más complela. Ayer Viernes
Sama con su dcsol::teión y tristeza; hoy Paso
Cua Con SI/S galils y alegl'Ías; :lYC¡' cspirabn
pendielJlC di' :.IfrenlOso leila el Hijo de Dios y
hoy l'cSllrit:.l ~lorioso )' ll'iunfante par<l dal' fe
de su divino ol'Ígell,
y al conmemor'ar lil resul'rección del Re·
ÚelltOr' del gt'IlCI'O humano, lodo p3rec~ .'~­
novarse j resucitar. Resucita la naluraleza





































































































Sr. Director de L. MONTÁÑA.
Muy Sr. mio: La sentencia de muerte dictada por
nuestra Audiencia provincial el 29 del mes último
contra el proces&.do de esta localidad Antonio CajaL
Maza, como autor del homicidio cometido en la pero
sona de un misionero bellora en 21 de Junio del pasa-
do año y en 109 términos de Panticos3, ha conster.
oaclo á los hauitantes de esta villa, ha llenado de lu.
to sus r.orazooes,
No; DO Ce posible que esta población oiga coo in·
diferencia la fatídica noticia de ta!.l terrible pena,
qu~ consienta impávida Kuba al afrentoso patíbulo
uno de sus hijos¡Re lo prohiben sus sentimintos hn.
manitarios, su hooradí/:'ima historia, flU cultura. Por
esto, y aun reconociendo la grueJad del crimen
escápase de todos los labios la petición de indulto
que oportunamente ho1>rá que solicitar con verdade.
ro emperlo. poniendo en juego la influe.ncia de nues·
tras representantes: de In¡;¡ autoridades y de todas
las pcrl!onas de alguna represontacíón en el país.
Jamós, jamás esta villa ha presenciado el terrible
eignominioso espectáculo de ver morir en deni·
gran te patíbulo á un reo suyo, y sería muy doloro·
so que la obcecación y quizá nn momento de locurll
del desgraciado Cajal, hicieran tiotar sobre este
pacífico y honrado pais el negro crespón de la más
afrentosa muel't~, proporcionando un día de dolor, de
inten80 luto áesta localidad, y echando repugnante





bio todos los cantos oflentalall de nuestros vates
leg~ndarios, 108 ajimeces toledanos y los encajas
de la Alhambra, las cúpulas da Burgos y los mina-
utes granadi nos... esta arrobadora elocnencia, pues-
ta an boca de s8nfines y de arcángeles, no bastaría
para cantar las glorias de la triunh.Dt~resurrecciólil.
dal Sanor.
No lI8bemos cuándu lo hamol dicho; pero convie-
ne rapetirlo.
La Iglasia cuenta entre lo maravillo!o de sus pá-
ginas algo que no han podido conquistar ni 101 ge-
nios de otras institucionas ni al alma de otras epo-
peyas que la hlst.orJa nOs cuenta entre narraciOlles
J leyanda.s.
La Iglesia, patrimonio de Dios, tesoro de la Iian·
tidad y de lu yirtudes, es.l centro donde conver-
gen las alpiraciones del coraZÓn humano.
Por eao hoy cantan gloria los p'.leblol, las ciuda-
das, las aldeas, y se ra!ga el velo qne habia asom-
brad. al mundo con 108 mefíticos vapores de la Je·
runlén deicida, la ciudad maldita , lobra cuyo. e!·
combro! tenia que puar el arado de la desolaoión
y la derrota, onyos moradores ha~ían de ellparci~le
por 108 riaconel del mapa·mundl buscando a8do
para 8U! almas, errantes y desperdigadas, como 101
atOID08 de un planeta extincto y fria ..
Hoy se elevan al cielo 101 bimnOI de cien gene-
raciones ..epultad&li en sus tumbas y salen hoy de
IUS 8epuloros la.s momia8 faraónioas para entonar
la. sublimer armonías da los canticos israelita.!.
Boy s~ da tregua al dolor, cuando han despllTta·
do de IU profuJluo 8uefi.o los sens que pueblan 01
uDlveno; y sOnTÍe la luz y embriagan con IU aro-
ma los oinamomoll y 1&11 palmeru afrloanas se ba-
lancean al impulso del céfiro que lopla su!'urrante
y juguetón.
Dios, el hombra-Dios babía muerto.
Pero resucita, y la materill. quebrant.a sn! leyes y
la losa delllepuloro se levanta de modo millterio.so,
y Je.sÚs recobra su reinado, &U soberanía .so,,¡al
l
ejer-
ciondo .!Iobro las almlul su absoluto dominio.
¡Gloria!
Este es el grito de la virtud , libre y sin trabas.
¡Crumogo!
EsLe hlbillo sido al alarido infernal de los répro-
bos, coudenando al JUste.
"¿Quién vencera á quien?!!
La columna inconmovible de San Pietro lo pro-
claml, dMatlaodo 1&8 tempe.stadell del paganismo.




4 de Abril de 1901.
Sr. Director de L .. MONTAih.
La circular que el ministro de la Gobernación ha
llevado á la cGaGeta~ sobre depuración del censo
electoral ha merecido el aplauso unánime, si bien
algunos la hayan acogido con la desconfianza natu.
ral que origina una ml'.dida radical, principalmente
cuando, como !Sucede en materia de elecciones, la
costumbre ha sancionado escándalos y abusos sin
cuento.
Pensando honradamente, 00 puede suponerse que
el ministro de la Gobernación, alst1scribir esa circu-
lar, s~lo haya buscado su efecto del momento, por-
que 111 el Sr, Moret es de los que necesitan adquirit.
más personalidad, ni tampoco era desconocido Sil
criterIO en cuestión tan importante; pero por si al-
gUien lo sospechaba, el mi:listro se ha apresurado á
hacer declaraciones que completan su pent:amieoto,
tijau clarameute su criterio y demuestran la resolu-
ción de pouer todos los medios para que el censo.!'ea
lo qlle debe ser, no lo que es por obra y gracia de la
negligencia uuas ver.es, del amaño político Gtras.
No 8eJ'ernOd nosotros los que digamos que de la
JisposlCiun del ministro citado resultara. el nuevo
cecso una obra perfecta. Es más, pensamos y cree.-
mos firme:nente que la dÜlpo"ición sera una de tan
taij como no haya energías y rigor para castigar á
lÚ$ que tienen el deber de contribuir al saneamleuto
del censo y para procesar á todo aquel que prejuz-
gando la iueficacia de la circul~r por tales ó cuales
«agal'fadel'asl> que le ponen á cubierto de cumplir
lo que el ministro preceptúa, siga tolerando ó encu-
briendo los chanchullos que ya en nuestro país 80n
mOneda corriente.
Creemos igualmente que el Sr. ~oret está pene-
trado de esto :¡ que sus disposicione8 hoy son favo.
~abJes á no dejarse influir por los partidarios de de-






ble disposición, es precisa una enérgica resolución.
SI In tendrá ó 110 el Sr, Moret pronto hemos de ver.
lo, y mientras llega el momento :lplaudamos el pro·
pÓSitO ~ue le guía. Es ese UD buen paso y ~':l deseo
ll(\bilí~lmo de romper con corruptelas tradll:lOnales,
que han alejado de los comicios á lo poco sano que
quedaba y que de haber continuado aquéllos unos
anos más, hubiese sido preciso borrar del diccionario
la palabra elección aplicada al voto libre del ciuda·
dano.
Aplaudamos igualmente, siquiera porque inicia
otro progreso en nuestras costumbres políticu, el
propósito del Sr. Moret de que el ministerio de la
Gobernación no sea fábrica de diputados.
No debe interpretarse esto en el sentido de que el
GobiernQ haya de inhibirse por completo de sus [un-
ciones directivas, porque equivaldría a no hacer po.
Iític;; debe entenderse que el ministro de la Gober-
nación no se propone S('gui~ el camino de su~ .ante.
cesores bacie:ldo UD ..encaSillado. que permlha ce.
nor.er la constitución de los Parlamentos mucho
antes d~ verificarse las elecciones.
Sería, además, una pretensióD ridícula, de la que
es inl..'llpaz el ministro de la Gobernación, pretender
coofiar eo el voto del pueblo para su representación
en Cortes; aai Cl.ue no siendo pOtlible esto por falta de
educación política, ni debiendo el Gobierno inhibirse
de sus funciones electorales, á ese propósito del se-
ñor Moret no debe Jársl'le otro alcance que el deseo
de que eu las provincias no sujetas al yugo del, ca-
ciquismo puedan triunfar los candidatos de arralgo¡
seMn Ó uo liberales, y de que el pueblo empiece á te-
ner hoy esperanza de una regeneración electoral y
mañana confianza.
No es esto naturalmente obra de un día ni de un
aM, pero principio quieren las CORas. Apláudase,
pues, como propósito bueno, como precede~te que
se sienta, como deseo de empezar á regenerar por
donJe debió empezarse.
¿Quién duda que de nuestro corrompido sistema
electoral arranca la mayor parte, si no todas, de las
calamidades y desdichas que hemos sufrido?
Esa corrupción retrajo al pueblo sano de la lucha
electoral, y en ese retraimiento se escudaron los go·
bieroos par:l traer pseudo· representaciones del pue-
blo, siu condiciOlles Ulla gran mayoria de los nom-
brados, DO de los elegidoa; hombres sin más méritos
que un servicio puramente personal á este ó el otro
cacique, á tal ó cual personaje.
Con los propósitos del gobierno, secundados por
el cuerpo electoral, la representación nacional, si uo
en su totalidad en una buena parte, podrá ser uoo
represeotación verdadera; los gobiernos tendrán no
la oposición de componendll sino la oposición ~eria¡
que aconseje y marque á los gobernantes el camino
derecho
Que ellO debe ser, al fin y al cabo, la oposición de
las Gámaras: estímulo para que los gobiernos obren
bieo; barrera que les impida seguLr camioos tor-
tuosos.
Dado el paso más dificil por el gobierno, que es el
de querer ba~rlo bien, dl'jemos la palabra al cnerpo
electoral.-Q.
El alegre volteo de las campana!!, inundando d.
armonias J08 horizontes del munrlo seuible; las fio-
ns que abren BUI pétalos al beso de l. aurora, 108
pájarolS que trinan en el bosque saludando con no
aprendido canto las bellezu de la croación, el !Iol
que rll.l!ga las Dubes, tiomojando una inmenSa oblea
roja, cir.:undada de nimbos resplandecientes toda
la hermollun y poesía de \Jna manana prima.veral,
tlD que lu almlll sonríen y la naturaleza S6 estre-
mece dllSpués del letargo de 10/1 frio! invernlllos.....
todo EISO que cautllo 108 p€leta!l acampai'l.ados por la
lira de su inspiración, todo (ISO que conoibe el aro
tista, sol\Ando COll belJades de rnll.oto bacarada, co-
ronadas dc estreiJas, todo ellO que han traduoido ti
los idiomas de su patria las pll.811.\!as generaciones
y las civilizaciones del mundo antiguo; la. poesía
de loa montes coronados de nieve, la dulce y me-
lancólica balada de 101:l aldeanos del Rhin, las tier-
nas endachas del gondo[llro veneoiano, las troTU
enll.morada!l de los "lIzzaroui ll que triscan y reto-
zan acariciados uu día por la fre8cura de las playas





No, no es oua erra la de imprenta; pero le conozco, sé Iu
sexo, .. ¡~ qué mud~rtelo? en cambio, no diré tu nombro
y pala. . . . .
Amigo mIO: hasl3 el sj.bado, habla creldo mis versos lo"
,eores de! mundo y mi prosa la mas mala que hicieron
hombres; pero lu carla, Lu fdlllosa c~rla, lu ramo.hima
carl<J, me ha traído un consuelo grande y una sen~ación de
indable ventura recorrió todo mi ser: j,flUe quieret>! la hu-
mana llatOr3leza es a~i: gota en el illfultllnio ageno, ) no
he de procUl'ar alterar!a lo más minimo; ¡porque Iu cal·La
es peor!
Para convencerle, )' coofencerme asi mismo, ,'ov ti se·
ñalarte ¡lgUDOS de sus ddeclos; no lodo!'>, JIOl''luc ~eria un
Lrabajo extenso, y .dispongo. dc .poro espacio; n.o me va)'a.~
acreer con eslo DI un Ciaran, lit un Lasfrna, ni un O. G.l
de la8 cabral t::tT'del, como es el p5eUdÓllllllO de 101 querido
amigo Pelayo YiruclC;; yo tao,poC? aspiro á lanlo, pero ..011
tan grandes los l¡ue Llene lu poe<lll ... o lo que sea, y se ven
lan claros, que sin necesidad de ser cualquiera de los que
dejo apuotados, basta! sobra par~ ponérlelos de .rehne.
Intentaste conlestar r.on tu carta á otra n1UY salalhsllna y
lo hiciste en forma que habr:'l.s hecho exclamar ~ quil.'l~ es'
cribió La pi imera: señor, perdónalos, no saben lo que dlCt1I.
sido r.cie~ta';Dentedasignado, el prestigioso dit'u-
tado provlnclal eu Almaría, D. José Bueso.
Si.IIl.gnla.rmente afecto a las más ..utorizadas per-
loaahdadeJlJ del putido liberal, que tan solicitas se
mostraron liempre por todo cuanto afeota. al fo·
mento de e8~a provinoia, el Sr. BUelo será legura·
mente una sólida garantía del mismo y un noble
adahd de la justioia y rectitud, como lo ha.cen as-
perar sns houolos antecedente•.
Su bienvenido á esta proTincia el nuno Gober-
n..dor, á quien ofncemos lncondioionalmentenues-
tro mod•• to ooncureo y el L8ltimonio más a.tento
de nuestra cOllllideración p.reona!.
La temperatura. loave, el tiempo Terdaderamen-
te prirnavera.1 de que di.frutamoa eatol días ba fa-
voreoido gr..ndemente 1.. conourrencia da 'fielea á.
los templo., en todoa los ouales ba sido admirada
la. llavera. pompa con que nnestra Iglesia acostum-
bra í. celebrar tales solemnidades.
Una noche qUieta J tranquila cOlltribuyó ..yer al
mayor Incimiento de la procesión del Santo Entie-
rro, que COIl riguroso ordeu,. coa gran devoción y
compolLura recorrió la carrera de costumbre, lla-
mando la atención los nuevoa p..sos con que en el
presente aao ha sido enriquecida.
pura.ote ~lIa oimos frases de elogio y agradeci-
miento haol' nuestro Prelado que oon su ul8tencia
dió mayor raalca ¿ la religiosa manifestaoión, á la
oual no era cOltumbre uistiellea. los obi.pos.
El miércoles tuvo lugar la visita genenl de cár·
celes de esta partIdo. á. ouyo acto asist.ió, ..dsmás da
los juzgades de inltruccion y municipal, un .. ccmi-
ei6n de nueatro Ayuntamiento:
Las personas que gusten haoer un buan regalo,
oo.ta.ndo pooo, manden haoer un retrato al óleo,




Sera(jllt¡J\oc~l.liin :Ivisa it su dislinguida y
numerosa clientel;) la próxima II p ga¡Ja:"1 esta
plaza, con lo~ modelos ele verano para señoras
y niilas. Capl'Íchoso3 sombreros, lavablf's, de
niilos, gorras novedall para 103 mismos, y al·
las fltlltasias en corbalas para señoritas .
Se hospedará, como uc costumbl'c, el! el ca-
(¿ de Oomíngul'z, segundo pi3o.
VARIEDADES
Se racuerda á 11&1 clases pl&liTaS de Guerra l.
obliga.ción en que le hallan de pasar elite mes la
rnista anual ante 1088eñores alcaldes, á.~fi.n de que
por un de.cuido no lIe¡:uen á perjndiurse en el
percibo de 'UI haberes, debiendo además pasar la
monaua.l.nte los alaons jueces municipales como
vienen ha.ciéndolo.
El cábado último celebró por primera vez el san-
to norifi.io de la miel. en la iglesia. de S..n Juan J
S..n Pedro de Zaragoza el Tirtuoso prallbítero y
párroco da Acin y ViU..novilla, D. Enrique Grando
de Rada, á quien envi.moe nuestra más sinoera fe-
Iioitaoió., deseándole el mayor acierto an el de8lm-
pelio de su elevado ministerio.
---
Ha aldo declarado cell&nte el lecretario del Go·
bierno oivil de Hueaca D. Sinforiano Ba.ilón.
La noticia dd taloelantía ha oanlado .orpresa
al1 Hueaca, do.de 1lI suponía, que á pesar del re-
ciente cambia politico, tan digno funcionario no
babia de ear reInado del oargo que deeampeaaba.
El dia 9 del pUllnte mas darán prinoipio en 1..
E.ouela Normal de mu.tro. de Huellca 1011 ejeroi-
cia•.para el uamen da rnálida. de 10. grados ele·
mel1tal J superior.
Los ..spirantes pusentarán oon anterioridad.n
la. lIeoretaria de aicho astablecimieuto, una insta.n-
cia dirigida al ..ñor director en papel aeUado de
la ol...e lO,·
En 01 aoto de la pre.entación eatiafarán en ma-
tálico loa dereehoa de examen.
A 11.1 ouatro de la mañana eiguiente, iniciaron
eu viaje Carpentiar y Cajal, Illlvando aquél como
equipaje una pequaaa maleta, y manta da lana sn-
jeta con correas, y llegados que fueron á cort.a dis-
t.ancia de la front.era, el guía Cajal, tomó intenoio-
nadamente una falaa ruta, dasviándose con su oom-
pañero más de dos kilómetroa en la dirección del
lago Bramatuero, en cuya. inme.iacionea descan·
'aron. .El infeliz sacerdote untado sobre una roca,
empezó;' comer uu frugal de.ayuno, de que iba
provisto, en cuyo momento, Antonio Cajallla:za,
eproTOchándose da IU desouido, le acometió por la
a.pald., y dió vario. golpes con el palo ó ohuzo
que llevaba, ca.usí.ndole una contusión en la región
ooular derecha, y pómulo del mismo lado; otra en
la regió. aurioular también delecba, ext.endiando·
se hasta la parte postenor del t.emporal; otra gran-
di en la región posterior del ouello, ó .ea en la nu·
ca; otra an la parte inferior de la región auricular,
y t.amporal del lado izquierdo y cuaUo; y otra. heri·
di!. coa arma blanca, penetrante en el lado izquier-
do del cuello J direcoión da la laringe; tod.. las
oualell produjlron la muerte instautánea de mon-
¡i.ur Luigi Carpaotier.
Cousumado el hecho, regist.ró Oajal las ropaa y
m~lota de su Tíctima, incautándose de los valore$
y alhajas que llevaba, y despojándolo de SUI vesti-
dos. lo arrojó en el ligo Bramatuero, oontiouando
después IU viaje lÍo Oautareh.
El eá.davar del infortunado mi.ionero, se enoen-
tró flotando sobre las a.guas del lago, al día diez y
ooho de Julio aiguiente.•
L .. lIecoión de deraoho, de acuerdo COn lo. pro-
nunciamieat.08 del J orado, dictó .entencia conde-
nando ;. Antooio Cajal Mau á la pena d. muerte,
qua será ejecutada enla forma y manlra que deter-
mina el Código, reformado por le,. de 9 de Abril
último.
Grava, gravílimo es al dalito oometido: duro es
también el castigo consignado ea la unteneia dic·
t.ad., la que, aunque es,erada ,. tamida, noha de-
jado de cauur dolorOIl& impresión en esta oiudad.
Jaoa, pues, verá pronto con horror leya.ntarse
dentro de sus murallas 01 repugnaute patíbulo,.i
antes no l!II!I mueve á olemencia al magnioimo cora-
.l.ón, .iempre á alla diepuesto, dala au¡usta dama
qna hoy ocupa el trono de Sao. Fernando.
Como ampliaoi6n .. la Real ordea circular de 10
de Febrero próximo pasado, diotando reglas para
que 1&8 .utoridadee militares apliquen el Re,,1 de·
areto de indulto de 7 de dicho mes, se ba resuelto
qtle la "plioación de la graoia á. las clallOe é indivi-
duos de tropa del ejército por haber contraído ma-
trimonio faLta.ndo a las prescripcionel reglamenta.·
rilll, comprende tambiéu á. loa que lo contrljuon
hallta el dilo 14 de dioho meainclulin, fecha en qua
lIe celebró el da 101 príncipes de Asturiu,
Eljuaval no se recibió en esta eiudadcorreo de (a
parte de Cataluaa por baber oourriJo el día ante-
rior un percance en el tren que de Barcelona llega
á HU8!Ca á. las ocho y media da la Larde.
Según dice uu periódioo de la capital de la pro·
viucia, al llegar el tun al kilómltro 9 Ó 10, se cayó
con el baqueteo el quinqué de p.e qae Heva el fun_
oiona.rio de oorreol sobre la meu de bataUa t infla·
mando.. y esparciéndose por todol los paquetes de
la oorrOllpondencia; no t.a.rdó ni segundos, á. ler to-
do el vagón past.D dalas llamas.
El a.mbulante se BalTó, gr..cia, á. tener sarenidad
de pallarae por el estribo al vagón inmediat.<>.
De toda la correspondencia que venía no pudo
se.lvar.e ni Biquiera un t.rieLa periódico, pues á loa
poco. minutos no quedaba. del vagón má. que el
esqusleto.
Elsi.bado último SI hizo urgo del Gob¡'rno ci-
vil de esta provinoia, para cuyo alt.<> puesto había
GAlleta BMNEDITe.
NUESTRA CARTERA
/) de Abril do 1901.
H••ido nombrado oonsejero de la Suouraal del
Blnco de E.paaa en Huelca, nueltro pajlano y
,migo D. Emilio Ara. Sea ellhorabuna.
8. vi.itado nuestra redacción "El Pa.rlameut.o",
ilal~r&rlo periódico iudependiente que ,e publica
tU ~.drid.
Agradecemos la visita y eat.ableeemos gustosos
.1 CAmbio.
La sociedad cHidro-Electric8I, de cuya coDstitu.
i6n di6 conocimiento LA. MONTA.ÑA en tiempo opor-
~UllO está llevando á cabo con bastante actividad
l~ obras de fábrica necesarias para la colocación
de máquinas. La semana próxima espérl:lse el perso-
Dal necesario de la casa de los Sres. Trullas de Bar-
celona para dar principio á las instatacioD.es del
alumbrado eléctriCO. Hay grelo animación en el
abOllO (le lámparas, y á esto S6 ha hecllo acre~dora
l. citada sociedad, á quien no ha g~iado la id.e!, de
lucro sino el progreso de la poblaCión y la utilIdad
ye<:o~omía del vecindari?
••
Verificó6e anoche en la parroquia de San Pedro de
tsf,a villa la procesión del Santo Entierro, ~ue estuvo
I'IJDcurridísima, llamando justameut~ la atención de
todos una preciosa imag'en del Redentor, verdadera
obra de arte, colocada bobre magnífica cama sepul-
cral. Como digno remate á tan laeldo y bien arde-
udo acto, el diácono y distinguido alumno de ese
~:Illoario O. Luis Fumanal pronunció brillantísima
onci6n sagrada, en la que no sabemos qu~ admirar
m\S, si las bellezas del fondo Ó la galanura de la
¡....
Sltll primera vez que el Sr. r'umanal ha ocupado
Jscitedra del E15píritu Saoto ha puesto de relieve
1l~13 elúcuencin, taota corrección en el estilo y pie·
t'l coooclmieoto de las reglas oratorias, no será
areuturado augurarle muchos triunfos como el de
l:loche, que le p~oporciooó oumerosas felicitaciooes,
i las cuales me complazco en unir la mía desde el:ltas
rotulDoas.
Dude el día 1.° delactaal hállaase á la venta en
Iodollol estancos 108 "UOI espeoiales de 6, lO, 16,
mt 30 y 60 céntimoa para la tan de 101 telo-
¡nmu.
hra el cobro de t&:!lU de los delpacho. int.erna·
tionalts, las oficinas de telégrafos aplioarán el
oivalsnte de una peaeta treinta J seis e_ntimos
por franqueo.
En.l paeado trimeatrela equivalencia estaba .e-
blad. en 1,33. Va subiendo, como puede apreoiar·
A, J ui se mantendrá h&:!lta finea de Janio en 1136,
p.'3lrime8tralmente se reTisau la. tarifas por la
ira! de Berna, á fin de promediar la' diferen-
que impone el cambio.
POI Real orden Jel mini..tuio ,le la Guerra .e
. dt'pllesto él tra.laao d..de el parque de artille-
d. Barcelona. a.l de Jaoa, para ser colocado an
.fa'lte de "Co11 de LadroD"". da un carión de
'"'o rayado yeunehado da quiDce centimetros
a su llurelia, marco, oarril, juegos de armu, rea-
tol y ciento doce dispar08 completos.
Por l. Alcaldia de esta ciudad ha sido conyooa-
pUa el día 1& del actual, la Junta ganeral de
rc~las de est.e partido judicial, 000 el fin de sgme-
r, lu.eumen y aprobaoión la. euantu da gastol
ee!anol correllpoodientes al ejercicio de 1900.
El viernea de la semana última palada fué vi.to
la Andieucia. provinoial de Hnelloa el proce.o
!lfuldo en este Juzgado contra Antonio Caja1
1..1:1, vecino de Biellca.l, por el delito de "aseaina-
y robo" comet.ldo en la penon.. de Mr. Luigi
,rptntier, sacardota y misionero belga.
o,hl mllocionado proceso resultan loa liguientes
oo·
'p •
hrocedente de Nueva Méjico, á cuyas misione_
'dl\lab~ afecto, y con intanoión da visitar Ma-
.• Pan't Londree y algun•• otr.s capitalea euro-
.1I, detembarcó el dia 10 de J unie último, en fll
~!':O de Barcelona, el saoerdote belga monsieur
p'r.l CfI,rpeatier.
11. tarde del Tilinte del propio mel, llegó di-
",Jl.or al BalnearIO de Panticosa, lolioitando
:~la qUe le acompafiaae hasta la vaoin. pobla-
llArllJCI.u de C.uteratlj serYioio que oOlloertó



































Retratos pintados al óleo
Se hacen desde 6, 10, 15, 20 Y 40 pesel~
en adelante.
De ulla ft,t.ografía de toda perjona viva ó mll~r'
La se puede obtener UIl Retrato al óleo del tilma:')
qlle 88 pida.
SE: RE,TRi\.Tt\ A DQMtCI!..JQ;
¡nQle~t[m{Q PQQQ.
SE RETRATA AUNOUE ESTÉ NUBLADO ó LLUEVA
SE RESTAURAN SANTOS
~\LLK D~ L\ PiJ,Nfh HIJI:VA, HUlaND 13, JAGA
1'.111.1 1', CO Tlt.'JIPO
PLAZA LIZA NA, 15, HUESCA
ALFONSO MUNT~
SOCIEDAD DE SEGUROS MU'rUOS
Sobre los ramos de Niños y Jóvenes, Vida, Mixtos
Obl'eros y Populares de previsión. I
SE ARI1IE:'W.\ desde 0<13 fecha el piso
te,'ccro de la casa número 3 de la calle ~eJ
I\el"j.
En el principal de la misma inrormar31l,
APRENDICES
Se necesitan para los oficios de
carpintería y albanilería. Dirigil'se
al maestro albañil de Santa Cruz,
· Se confeccionan prendas de color
y en blanco con verdadera econo-
mía y pcrfección.
CALLE DE ECHEGARAY, NÚM, 4, 1.'
===~===~
Las tarifas de Cl\otM de La Previsión Paternal po'
srcn, ~ntre otra~ venlajas, la muy principal de m
la,~ mall eCQIlÓ1111CClS erare lodas las cO/locidas,
Domicilio soel:ü: Carmen, 25, M:tdrid.
Esta Sociedad, en 3 anos, ha contratado sólo In
alramo uo Jóvenes y niños, OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS. •
· R,ecieoLem8ote ha pagado un -'liniestro) por fall..
CImIento, de CISCO MIL PKSETAS cuando el aaegurado
110 habia ltati~fecho má~ qne S~8ellta pesetas,
· ~ara lUtl8 amplias y detalladas expli:aciones, di,
rl~lr8e 1\1 d~legl1rlo eu este partido SERAPIO SEGU·
RA GAVIN, Palma, 3, Jaca,-Prospectos graLi9.
--
Imprenta de Hulino Abad.
tí un com'rnto le refugies
¡Y-l 1'0 purdo ma!'>! mi cabez1 ardc, siento mareos y unas
anSIa"" ¡se me nubla la visla! ¡Dios m¡o~ ¡apartad de:ni
{'ste dllz de amargur,}!
~'o seguirlllu pasión
no, no la ¡igas, Maria, le \0 suplico...
que el amor su ley abdica
lo que has abdicado es el sentida común,
)' Juzgando por ¡j mismo
nada (eme y sacrifica
el quprer ti lu capricho
cuando no se jU$lifica ...
¡:-anlo cielo, otra \ez! pero.. ¡qué vi~ión es csta queme
persigue! ¡Qué Jes'lraciado !loy!
Pue"lo que ya no me amas
rogard ti Santa Romana
me preparf' pronto el nido
p,m ingresar aquel día
en el cclrgio dj\'ioo
de 12~ hijas de Maria.
;Gracias ti \hos! Y bien ¡hao comprendido usLedes algn,
tnh tluerldo~ le¡;10re~'! pue.i yo tampoco.
¡llenudJ iJrolllila nos ha ,jado Maria con su carta!
I'or ~UpUbIO, que VD, directur de LA MOSTA~.\, no SÓl1l
no ,e Id publi..:o. SIDO que mando al juzgldo que le prenih
por 31\'nl:,lIlo conlra la salla razón de todos los jaque.es.
y perdonen totlo~, hasta tu, Maria,;i !lo. s, q. b s, m,
E!\RIQDE NA'""Il RO,
D, Pcclr'o 50trl'35,--
re,,1 pOI' ¡iLu'n de los
•
J,Q,SE, r.A Cl<SA. IIm:N.~
Mayor 28
PARA NI};OS DE: 3 Á 10 AÑOS
se han recibido en el comercio de
Moderno y variado
SUR'l'IOú EN 'l'RA.GECI'fOS DE LANA
p~ro, remando, ¡detentl'!
,.\ Fernanllo ,lIce" t¡lle se Jeten,;,,'! :mda Dios ~ qué Iio
le C:.la:. runu31\do cnla cahcLa y no,;, c.;,tás formando á
lodo:>
5: de l>.U r('gre",) prnde (¡,,'I regreso de quién?}
e\ que j los I'einls imite",
)" CUlI t¡uHa ,jcci:.iuD
~3ClilicaJldo mi amor
• • • • • • • • •
con enll)n~ei"I1l, llándol('~ Sll sentido, .. entonces, lo <luC ni.
I,ollt'l> ;¡hi el> Illla hJlloJli,1a,l .. y \,erdona,
rll \ti~ Ir ha:.lle rrcurdar
lit> n'luellos ralOs... dll azal'
tille t'u lUS ojos yú leia
1''':0111 igo mr> hr dí' ca!>3r,»
E~IO, fran"aU\Clllr, \a no ~c iI qué géncro de verso per-
ICllt..:e. t,i ,.('Ia I'.H;I,;? ¡,.i :;erA pi~to? como dicen en Los
iWJe"lIfe'.<, s.i mal no ,.eCllt'rtlu; "1110$, .. de a=ar es m:h bar-
Lal id.lJ 'I"C la de Icellal; lo!'. rato,:, no ;;,)n de n::lda (que yo
~f'lJ=l lli pueden ,:crlu; :>fgún la Ac,ll.lemi¡¡, rIJlo es. un mo-
mt'nlU, un in~lantc, 1111 ('sracin corlO de tiemptJ ¡lC cnleras!
~. como ludo lu que al Ill'mpu "e rellere, 00 es IDas que tlcl
tic lllpO Inb 1iIo
Con lu 1¡j(JiN imprudellte
Ailura le lld\' ¡ello (Iue ~i ~ entel a de eslo D, Antonio 1.6-
pí'z ~Iniioz, lo lUCilO:> ¡loe hJce es mandarte á presidio p3ra
I'Jda tu \Ida. p,;r h::luerlC aUenJo ti deCir que la lógita es
imprudl:llIC: ¡.J<iutlc hh (¡ido lu (';.{)!
.. 1:011 ltllogiea imprudente
ti tu amigo de ColI dices
T l<;IWE [i ANIVERSA!UO
SElMO NIVELA YASENSIO
LIJJCiJl.\Tf:) IJf: JIU H\~OR;\DOL A BR,\W
"J..\IW.-\ S.-\_ -TA. ORO::;IA
P,,!) biluil Ull fbJ¡~Jo:r YnJJ.e
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALI.E DJ-:L C,!N.VEX, L'SOL'lJY.-l .í L4 .DEL SOL
IBCCI01\T DB ANUNCIOS
•
Es' 1,11 ,Lu,o 1',,1, ('UillfllJl ~tfl IlIlil';l r ext:!usinlllH'lIlf' ('nI!
,tl'''¡ t .. " l' I 'l'l'" 111 ni ' '1IldH'll!i{'i,l" \' ;',,10 l. I('all's ('omo son
CJ.cao, Canela y Azucar, \'1 l'olll'¡,'lIl' llill!UUa Slbl:lllria Ilol'ira ¡.
,'\ "'dllol, El q:l(' lo 11I'1I,'h,' SI' ('fllln'/lf'éril de su I'l(jui:-illla t'ali-
da,¡ 1'011 :Jl'Il';lll (1 .:-t1~ precios,
's le 4 I"all',~. au:nrnland'l :-.Ul'l'¡¡i\·nll1rnl(' un I'e,) I ha:.tfl 8.
¡'n los l'stablctÍ!llirntlls (jlU; tl'lI~an coloniales, oc esta pf'orinci,) ) al
Todas la.; misas r¡11I' '¡f~ cplchrPl1 rl 1011f'S prúximo, dín 8 dI'
,\lui!) t'n L, ig-It':-i;l de l:i~ E"il'Il('I¡I'; Pias de ('sla ciudad, .senin apliell'
dOts 1'11 sufrag-io dl'l ;11111:1 dr'
o.
:-;11'; hij¡'s) !lcl'm:11l0~1 hrrlllill1o.~ pfllili('n~ y tl('Ill;I~ pnrirlltl'!', suplicall il :ws ami,
~()'i ,. I'P1a¡'IOllado.s la a"i"tcllt'in , ol'Jl'ilLlll'S,, . .
. Los ilu<\rí iluo.. y re~('rendill¡mos Sre!'l. ObilOJlOS de Huelles y Jaca (hoy da Pamplona) ~tiI han
IIt,J;lIa 10 c' n el,,: ·jO día" do jndu~g:ell':ill.lÍ. I ." lit h!ll de I'Ull respectivas diócesis por cada acto da




Z\!l'\G' Zl: n. Flllrrntinll 1"1'110110, Coso, I'l'rlltr:11 .\ln~udi.-Sos:
Hr \l,: D,.In .~ Vicsa.-Ih!Esc,\: D. Sal":ldl1l' Yall(.'.
..\ k~ 1'0 ¡ p, 1 llll"l' , jllTa ndr(,l' {I H'IlJ¡'I' se Irs abonar;l medio
t1tCI'IO... il1dil~a11(j.,
muy actiyo y con buenas referencias
\0 ¡j('."';I 111la CnJll;la:'lía·¡J" SP!!llI'OS .\l'cilll'l)If'S
~ohl'(' 1'1 !l'ah."j<I ('/1 f'~la pbz:! y :0.11 pal'l ido
('llll la nhli"<ll'il'ln lp 1't}lIYI'llil'.:;e lloll1hl'al'Ía~I'
l'tIt"dic'o y Fíll'Ill.IC('llli('u.
1)il'igil';)t: ,1 Luis Gavin, HUESCA.
Preci S ~ on llrnICOS:
I I,b l' l,l ¡,liTa
de Z,ll'a;.;-( Z:I.
=
\"oy ~ 11 ~l':11 1 ctnr también. \)1r3 no aitu·
rrirl .. i>n (ll'm~ i rl '\ quintilla... que ¡mctll' Pi'
S~l. ahoJa H"UIIl ~ .¡ lid:
Anl' UII ~.l"\lo,,¡IO hon ¡ble
~1l11 jo 'l 'lI() decible,
IlU. 111 n ,) ,le ,id.. ;
J ' I ll11po~ibl('!
I 'lH'rtl \;¡~amos l)I)r P31h';;
.n) ni" ~. dt' los f)Uf' lrt·"
a -inu (ju'- d úllimo \R hu·
r p la h:lbi'rtc hl'cho 3gUI~
I ,\; <hit' lIlá ~ i..llllil'rc~ dcc IfIlH'
,J ,fe 1,' rúf,',~' d'nJ.' {'~Iá
"1' 11 e Pul mi p.lrlc no 11,' I1J,I;1-
• t n! pero ~lg ·UlljS t:opi~I\(lo.
i . Ile el"' riJo
e I '1"1 dc tI'
Il • P fIn"' hl ~i¡Jo
qu. di' e i lll.lO d a~cr
el fl' U' .. \ 011 Ido.
.\Ull CllJU.,O SI' ,~, 1 t,.' ,~¡¡C filOS hal.!as. ~e3 loda un3
!lí-I.tla ,¡u.' Il' o (r ~ l¡,n '" 'iUt'1 ¡JlJ iJ la lUurh"t1u
111 ,¡>tIT 111111 IoIlIJ",ld~ltl'd'.Wllt'r':UJIJ(I"
1, dm 1al.L"1.b. 1'1 III ¡l. ¡lit' 1.. [udllo aUJlt.'!a,,; por lo
taulO 11' lí"ll" J'l" /1' ti ... JII B,ul ; I'J nI':',. lIt1" le tlJn·
(t'du ('u t',e t';,,,,, ~"1I t1LSI'(~ " fllrl )~j.Ja\1 lIc '1IIj/'I" por quó
tI' JI'~IJi¡J!', P"IO III uoa llalJI ta lIi~s.
~i 11<'::1!;á H ¡i13r
1" '1u, I'U IU carta recita~ ..
¡rC'dlar~ ¡rcdt.ll .. ' ~a raig-o: algo a~i romo dl.'cir \'er"os
~ 1'1' o ISIl'
aJ.i 1: '11 ''',
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